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ختبار ختبار الجيد أو الاختبار لمعرفة الاتحليل بنود الاتريد الباحثةهذه الرسالة كانت
ختبار ختبار يمكن الحصول على المعلومات حول شذوذ الاأقل الجيد ومع تحليل بنود الا
؟ ولإعطاء إجابة على هذا اختبارات جيداتقاللادخال التحسينات، ومتى "التلميح"و
معامل الصعوبة المشاكل المتعلقة بتحليل الاختبار، وهي تحتاج إلى شرح أربعالسؤال،
إختبار بحث عن أن تةاحثالباهتمتولذلك، .الصدق، والثباتومعامل التمييز، و
تفجربالرسالةفي هذه و،الثانوية الإسلامية الحكوميةدرسة المالذي طبق بالمدرس
الصدق، معامل الصعوبة، ومعامل التمييز، ومنل بنود الاختبارتحلالباحثة أن 
الثانوية في المدرسة ختبار المدرسامعرفة بنود يالبحث فهف اهدأ. وأما ،والثبات
المنهج ختبار الجيد. وأما منهج البحث فهو صائص الابخطابق مالإسلامية الحكومية 
فهي اختبار هذا البحث العينة فيف. ةقابلالموأدوات البحث فهي. الوصفي التحليلي
ي. وأما نتائج البحث فهraseB hecA ,pokgnuT NsTM( ٢القسط للصف الأول)
، وبنود متوسطا١١سهلا، وبنود الاختبار ٣١الاختبار بنود الصعوبةعاملمنتيجة
بنود و، جيدا١١بنود الاختبارفهيعامل التمييزمنتيجةت وكان. صعبا١١الاختبار 
كانت نتيجة الصدق التى بحثت و. اراسب١١بنود الاختبارو، مقبولا٣١الاختبار
تدل على أن الاختبار مطابقا بمؤشر التعليم وأهدافه. الكيفي للاختبارالباحثة بالتحليل 
tseteR-tseT)طريقة إعادة الاختبار استخدام بهيفالثباتوبعد ذلك، إن نتيجة
مع في الاختبار الأول تحسب أنه يرتبطنتيجة التي حصل عليها الطلبةال، يعني (dohteM
مقبول.الارتباط فهيأن فالنتيجة التي حصل عليها  الاختبار الثاني، 
سAbstract
Title of the Study :Analysis of Artificial Teacher Test In Arabic Lessons at
MTsN Tungkop, Aceh Besar
Full Name : Muslina
NIM : 221324001
In this thesis, the researcher wanted to analyze the item / test to know the good
item or the bad item by analyzing the item so it is possible to know the
information about the item that is defective, and the instructions include the
improvement, and when is it said good? To provide the answer, it is necessary to
clarify four important forms related to the test analysis, namely Tribulation,
Distinct Power, Validity, and Reability. Therefore, the researcher wanted to study
about the teacher's artificial test / questionnaire applied to MTsN school, and in
this thesis, the researcher wanted to analyze the item through the Level of
Difficultness, Distinct Power, Validity, and Reability. The objective of the
research is to find out the item / test of teacher made on MTsN Tungkop in
accordance with good test characteristic. Research methodology is Descriptive
Approach Analysis. And the research tools are interview, while the sample in this
research is the odd semester test of class 1 (2) MTsN Tungkop, Aceh Besar. And
the result of the research is the result of the difficulty level is for the point of easy
problem there are 13, the item is 11, the item is good 11. The result of the
differentiating power is the item good item 11, the item is enough 13, the item is
ugly There is 11. The value of validity analyzed by the researcher indicate that the
item is in accordance with the indicator of learning and its purpose, in addition to
the results of reability researchers using the Test Method (Test-Retest Method) is
the results obtained students in the first test correlated with the results Obtained in
the second test, the test is quite adequate.
عAbstrak
Judul Penelitian :Analisis Tes Buatan Guru Dalam Pelajaran Bahasa Arab di
MTsN Tungkop, Aceh Besar
Nama Lengkap : Muslina
NIM :221324001
Pada skripsi ini peneliti ingin menganalisis butir soal/tes untuk mengetahui butir
soal yang baik atau butir soal yang kurang baik dengan menganalisis butir soal
tersebut memungkinkan untuk mengetahui informasi sekitar butir soal yang cacat,
dan petunjuk memasukan perbaikan, dan kapan dikatakan yang baik? Untuk
memberikan jawaban tersebut, maka perlu penjelasan akan empat bentuk penting
yang berkaitan dengan analisis tes, yaitu Taraf Kesukaran, Daya Pembeda,
Validitas, dan Reabilitas. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang butir
soal/tes buatan guru yang diterapkan pada disekolah MTsN, dan pada skripsi ini,
peneliti ingin menganalisis butir soal/tes tersebut dengan melalui Taraf
Kesukaran, Daya Pembeda, Validitas, dan Reabilitas. Tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui butir soal/tes buatan guru pada MTsN Tungkop sesuai dengan
karakteristik tes yang baik. Metodologi penelitian adalah Pendekatan Deskriptif
Analisis. Dan alat-alat penelitiannya yaitu wawancara, sedangkan sampel dalam
penelitian ini adalah tes semester ganjil kelas 1(2) MTsN Tungkop, Aceh Besar.
Dan Hasil penelitian adalah hasil dari taraf kesukaran adalah untuk butir soal
mudah ada 13, butir soal yang sedang ada 11, butir soal baik ada 11. Adapun hasil
dari daya pembeda adalah butir soal baik ada 11, butir soal cukup ada 13, butir
soal jelek ada 11. Adapun nilai validitas yang dianalisis oleh peneliti
menunjukkan bahwa butir soal sudah sesuai dengan indikator pembelajaran dan
tujuannya, selain itu pada hasil reabilitas peneliti menggunakan Metode Tes Ulang
( Test-Retest Method) yaitu hasil yang diperoleh siswa dalam tes yang pertama
dikorelasikan dengan hasil yang diperoleh pada tes yang kedua, tes tersebut
adalah tergolong cukup.
ف
١الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلة البحث-أ
إن التقويم هو عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو معلومات )كمية 
١أو كيفية( عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامها في إصدار حكم أو قرار.
وإن تقويم التعلم هو عملية تقييم النمو والتقدم للمتعلمين نحو تحقيق الأهداف التي تم 
وضعها كالمناهج الدراسية. 
لتحديد مدى قدرة التقويم الذي يستخدم المدرس لقياس ووكان بعض أدوات 
هو بعض أشكال من تقييم التعلم الاختبار. إن الاختباريعنى الطلبة على إتقان الدرس
جودة التعلم. وإنه يحتل مكانا علىمها المدرس لمعرفة قدرة الطلبة أي وسيلة يستخد
رم على العلوم المختلفة. هاما في عملية التعليم. ويختلف الطلبة في إنجاز التعلم أو قد
أدوات إلى أدوات التقييم وهيس تلك القدرة أو الإنجاز فيحتاج المدرسيولتقي
، ويستخدمها المدرس لمعرفة نجاح الطلبة أو فشلهم بجانب معرفة قدرم على الاختبار
أو ات لها أهداف متعددة, منها لمعرفة نجاح الطلبةالاختباروكانت فهم المادة الدراسية.
الصعوبة من الأسئلة والفروق الفردية بين الطلبة. عاملفشلهم فى التعلم لمعرفة م
عدد الأسئلة للاختبار أي أداة واحدة في قياس مدى يهلاختباراوكان بنود 
يؤثر مدى نجاح الاختبارمهم لإطلاع لأن صحة الاختبارقدرة الطلبة. وأن بنود
تيالالاختبارع عن بنود لاطالإرادت الباحثة الطلبة في إيجاد المعلومات. إعتبارا بذلك أ
المدرس في الفصول.هاستخدما
_______________
,nataleS gnaregnaT( ,barA asahaB seT naD isaulavE nagnabmegneP ,anstaM hoM1
4 .h ,)2102 :habatiklA
٢الاختبارالجيد أو الاختبارلمعرفة الاختبارمناسبا بذلك، فتتم الباحثة تحليل بنود 
لحصول على المعلومات حول شذوذ يمكن االاختبارومع تحليل بنود أقل الجيد
؟ ولإعطاء جيداختباراتلاتقالومتى ٢دخال التحسينات.لا"التلميح"والاختبار
, وهي الاختبارالمشاكل المتعلقة بتحليل ربعشرح أإجابة على هذا السؤال, تحتاج إلى
.معامل التمييزوالصعوبة لثبات ومعاملالصدق، وا
الطلبة بالمدرسة الثانوية بينالاختبارأرادت الباحثة أن تبحث عناذو
ختارت الباحثة اف،البيانمنسبقعلىإعتمادا , pokgnuT NsTMالإسلامية الحكومية 
NsTMبــختبار المدرس في مادة اللغة العربيةا"تحليل : لهذه الرسالةالموضوع
"raseB hecA ,pokgnuT
البحثسؤالا- ب
:أما سؤالا البحث فهما
طابق مالثانوية الإسلامية الحكوميةفي المدرسة ختبار المدرساهل بنود - ١
الجيد ؟الاختبارصائص بخ
؟الاختبارإعداد ا المدرس في التي مركيف الخطوات - ٢
البحثهدفا-ج
أما هدفا البحث فهما:
طابق مالثانوية الإسلامية الحكومية في المدرسة ختبار المدرسابنود معرفة - ١
.الجيدالاختبارصائص بخ
.الاختبارت التي مرا المدرس في إعداد الخطوامعرفة - ٢
_______________
281 .h ... isaulavE nagnabmegneP ,anstaM hoM 2
٣أهمية البحث-د
ي :هفه الرسالةأما أهميات في هذ
للطلبة- ١
ختبار المدرس في مادة اللغة العربيةاتساعد الطلبة في فهم بنود -
.raseB hecA ,pokgnuT NsTMبــــ
ختبار المدرس في مادة اللغة العربيةاتساعد الطلبة في إجابة بنود -
.raseB hecA ,pokgnuT NsTMبــــ
للمدرس- ٢
تصمم أساليب متنوعة عند تعليم وتعلم اللغة العربية.-
قدرة الطلبة.قييمفي تالمدرسساعد ي-
للباحثة- ٣
عن الهامة في تقويم التعلم والمناهج.فهم الباحثةرقيت-
الجيد.ختبارابنود في إعداد فهم الباحثةرقيت-
لنيل دراجة المرحلة الجامعية الأولى.-
حدود البحث -ھ
الحدود الموضوعية- ١
في كتاب اللغة العربية خاصة لصف الأول   الاختباربحثت الباحثة عن تحليل بنود 
.ج البحث وهي دراسة وصفية تحليليةوأما منه
الحدود المكانية - ٢
بحثت الباحثة هذا الموضوع بالمدرسة الثانوية الاسلامية الحكوميةـ-
لصف الأول.لraseB hecA ,pokgnuT NsTMبــــ
الحدود الزمانية- ٣
.شهور٦إن الباحثة تبحث هذا البحث لمدة
٤مصطلحات البحث- و
بــ ختبار المدرس في مادة اللغة العربيةاتحليل إن موضوع لهذه الرسالة هي "
المتعلقة ذا قبل أن تبحث الباحثة عن الأشياءو.raseB hecA ,pokgnuT NsTM
.يهأو المصطلحات الموجودة فالباحثة أن تشرح معانى بعض الألفاظ بتحسن تالموضوع 
التي تريد الباحثة أن توضحها في هذا الموضوع فهي:وأما المصطلحات 
تحليل- ١
في المنجد الوسيطلغةتحليلوتحليل -يحلل-كلمة "تحليل" لغة مصدر من حلل
٣مص أي فحص غايته عزل عناصر تتركب منها مادة.فهو
٤الجملة بيان أجزائها ووظيفة كل منها.تحليلو هفاصطلاحا وأما تحليل
لتي يتم القيام به لتغيير نتائج عملية تحليل البيانات اوفهتحليلهنا، أن وأما المراد
ستخدم لاستخلاص النتائج من البحث.يلبحث إلى المعلومات التي يمكن أن ا
الاختبار- ٢
الاختبارمصدر من خبر بمعنى الشئ جربه وامتحنه، أي أن كلمة اختبار 
.٥بالمشاهدة اثبت الخبر المسموع
أي أداة تقيس وتقدر الفرق بين الأفراد في وهفاصطلاحا الاختباروأما 
٦جانب أو أكثر من جوانب السلوك.
_______________
(، ٣٠٠٢بيروت:، )دار المشرق, الوسيط في العربية والمعاصرةالمنجدجميع الحقوق محفوظة، ٣
.٤٥٢ص.
٦١٢(، ص.٢٧٩١، )القاهرة: المعجم الوسيطإبراهيم أنيس، ٤
٧٦١(، ص.٣٠٠٢، )لبنان، المكتبة الشرقية، منجدرياض الصلح، ٥
الطبعة الثامنة، )الرياض:مكتبة المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح بن حمد العساف، ٦
٨٢٤م(، ص.٠٠٠٢العبيكان، 
٥فهو أداة تستخدم للحصول على في هذه الرسالةالاختباروأما المراد من 
معلومات حول شخص أو أي شئ اخر.
الدراسات السابقة- ز
ختبار شفهي واستعماله في تقويم مهارة الكلام ا، تبحث عن " ٤١٠٢، أيوإرما- ١
("lamA alamueJ)دراسة وصفية بمعهد 
ستخدام اعن معهد جملا عملتوجد ن هذه الرسالة كانت مشكلة البحث م
عتمادا على ا،سيطرم في مهارة الكلامالشفهي لتقويم الطلبة على الاختبارالمدرس 
أن يسيطروا اللغة العربية جيدا ولاسيما ذلك لابد على كل الطلبة معهد جملا عمل 
كان بعض الطلبة في هذا المعهد لايقدرون على أن ،مهارة الكلام. ولكن في الواقع
موا كلاما صحيحا مع أن مهارة الكلام تلعب دورا هاما في إقدار الطلبة على ليتك
سيطرة اللغة العربية وفهما سليما.
الشفهي المستعمل في الاختبارأنواع وأما الأهداف من هذا البحث فهي لمعرفة
منهج  أما والشفهي على مهارة الكلام.الاختبارمعهد جملا عمل وخطوات إجراء 
أما نتائج البحث من هذه الرسالة فهي :. فدراسة وصفيةفهوالبحث
الشفهي الاختبارلا عمل يستخدمونه جمبية بمعهد إن مدرس اللغة العر-
بأنواع متنوعة، وهو اختبار ممارسة التركيب الجملة واختبار المحادثة 
ناقشة.قابلة والمبمؤثرة بصرية واختبار من خلال الم
لا عمل جمبية بمعهد ة العرغمدرس اللإن خطوات التى تستخدم -
الشفهي بتحديد الأهدف التعليمة ثم تحليل محتوى الاختباريستخدمونه 
.الاختباروال المواصفات ثم صياغة أسئلة المادة الدراسية ثم إعداد جد
غراق تومشكلات التي يواجهها المدرس في إجراء اختبار الشفهي هي اس-
وقت طويل مع الفصول المكتظة بالطلبة، وصعوبة الطلبة في فهم اللغة 
٦القراءن الصحيحة والقواعد وترجم إلى اللغة الإنيسيا، العربية من حيث 
ومن صعوية آخر قلة مفردات يحفظوه الطلبة لايرغبون إلى تعليم اللغة 
.هم يرغبون إلى اللغة الآخرنالعربية ولك
أن الباحثة وجوده التشابةمن اسات السابقة والدراسة الحالة العلاقة بين الدر
ختبار شفهي واستعماله في تقويم اه الاختلافوجودوأما من دراسة وصفية.تستخدم
.تحليل إختبار المدرس في مادة اللغة العربيةهذه الرسالةفي ومهارة الكلام
سيطرة ختبار التكملة لتقدير ا، تبحث عن " استخدام ٢١٠٢، موتيا .ب.ألباس- ٢
بندا hayidammahuMالطلبة على تركيب اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة 
آتشية"
إن المدرسة المتواسطة توجدكانت مشكلة البحث من هذه الرسالة 
إحدى المدرسة من المدارس بندا آتشيه وفيها يتعلم الطلبة درس hayidammahuM
م نتائج المستخدالاختبارمن الواقع، كان اللغة العربية في كل مرحلة من المراحل. و
مناسبين لتقدير د واختبار المقال كلاهما لم يكونلتقدير قدرة الطلبة هما اختبار المتعد
المحصول لأن اختبار المتعدد إمكانية الغش والتخمين فيها أكثر واختبار المقال صعب 
لمعرفة نواحي من معرفة الطلبة التي قد فهمها فهما دقيقا.
وأما الأهداف من هذا البحث فهي لمعرفة استخدام اختبار التكملة فعالا لتقدير 
رة الطلبة على تركيب اللغة العربية في المراحل المعرف المتنوعة، واستجابة الطلبة سيط
دراسة فهومنهج  البحثأما وفي استخدام اختبار التكملة في تركيب اللغة العربية
أما نتائج البحث من هذه الرسالة فهي :. فتجريبية
إختبار التكملة فعال لتقدير سيطرة الطلبة على تركيب اللغة إن استخدام -
، الصيغة lebattأعلى من بتيجةgnutihtالعربية وهذا أساسا على أنّ النتيجة 
٢٠، ٣٣٠<٢،٧هي 
٧إختبار التكملة في تركيب اللغة العربية  استخدام إن استجابة الطلبة في -
%.٣، ٤٠درجة المعدلة الاستجابة الإيجابية أساسا على تحصيل على 
أن الباحثة وجوده التشابةمن العلاقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالة 
ختبار التكملة لتقدير ااستخدام وجوده الاختلاف وأما من .الاختباربحث عن ت
تحليل إختبار المدرس في مادة هذه الرسالةو في سيطرة الطلبة على تركيب اللغة العربية
.دراسة تجريبية:منهج  البحثوالعربيةاللغة 
ختبارات درس اللغة العربية بالمدرسة العالية ا، يبحث عن "١١٠٢بيهقي، -٣
("arupadnaG NAM)دراسة تقويمية بــ 
اختبارات اللغة العربية وضعها توجدكانت مشكلة البحث من هذه الرسالة 
ختبار ا، ليرى كيفية (arupadnaG NAMالمدرسون، يعن المدرسة العالية الحكومية )
اللغة العربية من حيث موافقته بالحكام والشروط. وذلك لمعرفة مستوى تقدم الطلبة في 
الجيد.الاختبارعملية التعيم والتعلم يحتاج إلى 
وأما الأهداف من هذا البحث فهي لمعرفة اختبارات اللغة العربية التي وضعها 
اسية والمنهج الدراسي، وينتفع المدرسون نتيجة  المدرسون موافقة بالمواد الدر
. دراسة تقويميةفهومنهج البحثأما وات لترقية فعالية عملية التعليم والتعلم.الاختبار
ما نتائج البحث من هذه الرسالة فهي :فأ
ختبارات التي يستخدمها المدرسون لقياس قدرة الطلبة في اللغة العربية اأن - 
النتيجة مناسبا بمرجوة غرض المنهج الدراسي.تستطيع أن تبلغ 
ات يستعمل المدرسون لقياس قدرة الطلبة درس اللغة العربية الاختبارأن - 
يدة كما عرف الباحث عن طريقة ات الجالاختباركانت موفقة بمقاييس 
ات الجيدة التي يتعلمها الباحث في الكتاب المقرر.الاختبار
٨أن الباحث وجوده التشابةمن العلاقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالة 
هذه وفي ختبارات درس اللغة العربيةاوجوده الاختلاف وأما من .ختباراتايستخدم 
.تحليل إختبار المدرس في مادة اللغة العربيةالرسالة
طريقة كتابة الرسالة-ح
وكتابتها فهي :وأما طريقة التأليف هذه الرسالة 
الكتاب المسمى:الإسلامية الحكوميةإعتمدا الباحثة على ماقررا الجامعة الرانريرى
hayibraT satlukaF awsisahaM igab ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
”6102 nuhaT hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK naD
٩الفصل الثاني
الإطار النظري
المادة اللغة العربية-أ
مناهج اللغة العربية -١
يا أقال ج محمد الأمر جويصل الثلاثى "ج"  المنهج لغة مشتق من الأ
أى سلك الطريق –بسكون الهاء –الطريق أي سلكه، والنهجبانه وأوضحه، وجإ
ا وتعددت ثفقد شهد مفهومه تطورا قديما وحدياينهج اصطلاحا تربوالمما وأالواضح.
ة.يفاته طبقا لتطور المفاهيم التربوريتع
عبارة عن مجموعة من المعلومات نهج في مفهومه القديم أو التقليديالمكان 
دف إعدادهم للحياة ق والمفاهيم التي تعمل المدرسة على إكساا للتلاميذئوالحقا
١ستفادة منها.بخبرات الآخرين والإام وتنمية قدرام عن طريق الإلم
الحديث لقد تتطور مفهوم المنهج عن هذا المفهوم التقليدي فالمنهج في مفهومه
جتماعية الإوأصبح للمنهج مفهوما حديثا، يعني "مجموعة الخبرات التربوية والثقافية و
وخارجها بقصد تأمين والرياضية والفنية التي يئها المدرسة لتلاميذها داخل المدرسة 
نموهم الشامل في جميع النواحي وتعديل نشاطهم طبقا للأهداف التربوية المطلوبة إلى 
٢أفضل ما تستطيعه قدرام.
مفهوم منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يعني "تنظيم معين يتم عن كان 
،يةة والنفس الحركالمعرفية والوجدانيات قه تزويد الطلاب بمجموعات من الخبرطري
م وتمكنهم من فهم ثقافتها اة العربية التي تختلف عن لغالتي تمكنهم من الاتصال باللغ
_______________
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٠١
لك تحت عهد التعليمي أو خارجه, وذزمة داخل المعهد المارسة أوجه النشاط اللاومم
٣إشراف هذا المعهد".
أهداف تعليم العربية-٢
بلغات أخرى في ثلاثة أهداف يمكن تلخيص أهداف تعليم العربية للناطقين 
رئيسية هي:
الطالب اللغة العربية بالطريقة التي يمارسها ا الناطقون ذه  اللغة أن يمارس- ١
يمكن القول أو بصورة تقرب من ذلك. وفي ضوء المهارات اللغوية الأربع 
غة ثانية يستهدف ما يلي:بأن تعليم العربية كل
لعربية عندما يستمعون إليها.تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة ا-أ
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقين - ب
بالعربية حديثاً معبرا في المعنى، سليما في الأداء.
تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم.- ج
وطلاقة.تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة-د
أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما يميزها عن غيرها من اللغات - ٢
من حيث الأصوات والمفردات والتراكيب والمفاهيم.
أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم بخصائص الإنسان العربي.. - ٣
والبيئة التي يعيش فيها واتمع الذي يتعامل معه.
أجنبية إذن يعني أن نعلم الطالب اللغة وأن نعلمه عن للغة تعليم العربية كلغة 
٤وأن يتعرف على ثقافتها.
_______________
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المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية إيمان أحمد هريدي،ورشدي أحمد طعيمية، وعلي أحمد مدكور، ٤
٠٧م(،ص.٠١٠٢)دارالفكرالعربي، مدينة نصر:،للناطقين بلغات أخرى
١١
ات وأحوالها الاختبار- ب
الاختبارمفهوم - ١
ات من أكثر أدوات جمع المعلومات شيوعا وإستعمالا في مجالات الحياة الاختبار
أو المتر أو الميزان، ويقيس خصائص،عبارة عن أداة قياس مثل:الاختبارالمختلفة، و
ذكاء والاستعداد الأشياء أو الأفراد مثل: اختبارات اليتعرف إلى صفات في
شائع الاستعمال لدرجة أن كل واحد منا يشعر أنه الاختباروالتحصيل. وأن مصطلح 
يفهم ما يعنيه.
على شكل أسئلة مقالية أو موضوعية، شفهية أو تحريرية، نظرية الاختبارويقدم 
أو عملية، ويطلب من المفحوص أن يجيب عليها، أو يقوم بتنفيذ المهمة التي تتطلبها، 
ومن خلال إستجابات المفحوص لهذه الأسئلة نتعرف إلى مدى ما حققه من أهداف، 
عينة ممثلة لمنطقة بارالاختأو ما حصله من معلومات ومفاهيم، حيث يفترض أن 
٥السلوك المنوي قياسها.
أنْ تستخدم "في الكتاب مدخل مناهج البحث التربوي هي الاختبارومفهوم 
ات العملية الاختبارختبار القلم والورقة وكذلك بعض اات التى يطلق عليها الاختبار
٦لقياس قدرات الأفراد".
علاقة اختبارات اللغة بتعلم اللغة كثير من المدرسين إلى وقت تدريب على 
عن عملية التعليم، فما كان يختبر فيه الدارسون كان بعيدا عما الاختبارفصل عملية 
يدرس لهم. إذا كان له علاقة بما يدرس فلم يكن هناك اتجاه نحو الاستفادة من النتائج 
_______________
في مناهج البحث العلمي وأساليبه، ، وخالد حسين مصلح، ومفيد حواشين،سامي عريفج٥
٧٨(، ص. ٩٩٩١الرمز البريدي:-)عمان
٠١٤١-م٩٨٩١)مكتبة الفلاح :مدخل الى مناهج البحث التربوي، رجاء محمو أبو علام، ٦
٢٨١هـ(، ص.
٢١
في المقرر أو في طرق التدريس أو في علاج نقاط في ثغرات الاختبارالتي يعطيها 
٧الضعف عند الدارسين.
هو عدد الأسئلة للاختبار أي أداة واحدة في قياس مدى الاختباروكان بنود 
مهم لإطلاع لأن صحة الاختبارقدرة الطلبة على إتقان المواد التعليمية. وأن بنود 
يؤثر مدى نجاح الطلبة في إيجاد المعلومات. الاختبار
الاختبارأنواع -٢
ات، يختص كل منها دف معين، ويقيس كل الاختبارهناك أنواع كثيرة من 
وتفسيره الاختبارمنها جوانب محددة، أن تعرف تفصيل هذا المفهوم في كيفية صياغة 
.للإنجاز اللغوي
جميع أنواع اختبارات اللغة لها الأهداف والوظائف والمزيات والعيوب، 
الشاملي أن يستخدم لتحديد جميع جوانب الاختباروالاصل ذلك لا يوجد أحد 
٨اللغوية ومهارات اللغة العربة.
.لغوية بإعتبار أهداف التنفيذأنواع اختبارات ا(أ
ات التمكنالاختبار(١
إلى قياس القدرة الإجمالية في لغة ما فإنه يطلق عليه الاختبارحين يهدف 
ختبار تمكن لغوي، وهو لا يقتصر على قياس التحصيل في دورة لغوية واحدة، أو ا
ومن ثم يصاغ من عناصر مقرر واحدة، لايقيس مهارة واحدة من مهارة اللغة.
_______________
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١٣ص.
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٣١
قروء وفهم ختيار من متعدد في النحو والمفردات وفهم الملامعيارية يجاب عنها با
المسموع.
–في الأغلب–اتالاختباروقد يشتمل على نماذج من الكتابة. وتتسم هذه 
بضعف الصلاحية لما يكون فيها من خلط بين التمكن الشفوي والمهارات الكتابية أو 
خلط بين المعروف "عن" اللغة والقدرة على استخدام اللغة، إلى أوجه أخرى من 
ختبارات التمكن الاتصالي التي تختلف عن اي نحو تحديد الضعف. ومن هنا بدأ السع
٩ات التقليدية إختلافا  كبيرا.الاختبار
ات التشخيصيةالاختبار(٢
ختبار تشخيص النطق قد إودف إلى تشخيص جانب معين من لغة معينة، ف
ارس، وثمة فقرات موضوعة، يهدف إلى تحديد الملامح الصوتية التي تشكل صعوبة للد
دارس منها فقرة قصيرة، ويفحص المدرس تسجيل هذه القراءة ويقارا بقائمة يقرأ ال
مفصلة بأخطاء النطق مما يساعد على تشخيص مشكلات نطقية معينة. قد يؤدي 
٠١ختبارات التمكن هذا الدور بأن تعزل بعض عناصرها ثم تحللها.ا
ات التحصيلالاختبار(٣
لوحدات التي تقدم في على الدروس أو ا–كما هو معروف –وهي تقتصر 
قاعة الدرس، أو على المقرر كله.
ات الاستعدادالاختبار(٤
ات يوجه إلى الطالب قبل أن يبدأ دراسة اللغة الاختباروهذا نوع آخر من 
يقيس قدراته العامة وقدراته تعليم اللغة في المستقبل، وهو الثانية دف التنبؤ بسيرة في 
١١بلغة بذاا.الاختبارفي تعلم اللغة الأجنبية، ومن ثم لا يرتبط هذا 
القبولاتالاختبار(٥
_______________
٠٧٢(، ص: ٣٩٩١)حارالنطخة العربية :أسس تعلم اللغة وتعليمها، دوجلاس براون، ٩
١٧٢ص. تعلم ....أسس دوجلاس براون، ٠١
٢٧٢ص.أسس تعلم .... دوجلاس براون، ١١
٤١
أجلمنالشروط،يستوفونالذينالمشاركينلتخييراتالاختبارلقد عقدت
.محددةلغويةمهاراتيتطلبالذيالنشاطفيإدراجها
التصنيفاتالاختبار(٦
الكفاءةلمستوىوفقااموعةفيماشخصلوضعاتالاختبارعقدتلقد 
ات إذ مجموع المشاركين أكثر فلا تمكن أن تجمع الاختبار. وتنبغي أن تعقد يمتلكهاالتي
٢١في مجموعة واحدة.
مرحلة أو وقت التنفيذبإعتبارةاللغويختباراتااعأنو(ب
يةالدخولاتالاختبار- ١
ويقبل برنامج تعليم اللغة عقده، ليقرر هل يمكن المشارك ختباراتلقد عقدت ا
٣١مقبولا أم لا مشترك في برنامج تعليم اللغة.
التكوينيةاتالاختبار- ٢
رادالمأما و. الذي يسيراللغةتعليمبرنامجعلى تعقدالتكوينيةختباراتكانت ا
حدإلىاللغةتدريسسيربشأنمعلوماتعلىالحصولفهيالتكوينيةختباراتامن
.ما
التجمعيةاتالاختبار- ٣
تدريسأخرفيأونهاية،الفيهي اختبارات التي تعقد جمعيةتالاختباراتإن 
.المخططمنجميعمنالانتهاءتميعندمااللغة،
القبليةاتالاختبار- ٤
هاراتملمعرفةاللغةتدريستنفيذبدايةفيأوهاقبلتعقدالتياتالاختبار
٤١.اللغةتعليمبرنامجبدايةفيالطالبايمتلكالتياللغوية
يةبعدالاتالاختبار- ٥
_______________
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٥١
اتاختباروبجانب ذلك كانت . البرنامجايةبعدعقدتيةبعدالاتاختبارإن 
التركيزأكثرولكنللتعليم،الطالبإتقانأعطيتتحديدإلىالأولالمقامليسيةبعدال
معمقارنةالبرنامجةبالطلتدريسايةفيتحقيقهتمالذيالتقدممناللغةمستوىعلى
٥١(.حسبا اختبارات القبلية)قدرةالأصل
اتالاختبارأهداف - ٣
ات عامة إلى عدة منها:الاختباردف 
إلى قياس تحصيل الطالب أو مدى الاختبارقياس التحصيل. قد يهدف .١
الذي يجريه المعلم لطلابه في أثناء السنة الاختبارإتقانه لمهارة. مثل ذلك 
الدراسية أو في ايتها ما.
إلى مساعدة المعلم على تقييم عمله الاختبارالتقييم الذاتي. قد يهدف .٢
ليعرف مدى نجاحه في مهنته التدريسية.
لأغراض التجريب التربوي. إذا أردنا الاختبارالتجريب. أحيانا يستخدم .٣
دريس لنعرف أيا منهما هي الأكفا.القارنة بين طريقتي ت
ات في عملية ترفيع الطلاب من سنة الاختبارالترفيع. كثيرا ما تستخدم .٤
دراسية إلى أخرى سواء أكان ذلك في المدارس أم في الجامعات التي تتبع 
نظام السنوات.
إعلام الوالدين. الوالد الذي يدفع تكاليف دراسة ابنة يريد أن يعرف .٥
ات.الاختبارلابنه. ولاسبيل إلى هذا إلا عن طريق المستوى الدراسي
ليل البندي، في مساعدة المعلم ح، بعد التالاختبارالتشخيص. قد يستخدم .٦
على معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة لدى طلابه في مادة ما. مثلا يجري 
ختبارا في القواعد، ثم يحلل كل بند فيه: كم طالبا أصاب وكم طالبا االمعلم 
_______________
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٦١
كل بند؟ هذا التحليل يساعد المعلم في عملية التدريس، إذ يركز أخطأ في
المعلم على نقاط الضعف.
التجميع. بعض المدارس أو البرامج التعليمية تفضل استخدام التجميع .٧
المتجانس، أي وضع الطلاب الضعاف في صفوف خاصة والطلاب 
المتفوقين في صفوف خاصة أخرى.
ختبارات. هنا يكون هدف ارسون دون الحافز. كثير من الطلاب لا يد.٨
، من عدة أهداف أخرى، توفير الحافز للطالب لكي يدرس.الاختبار
التنبؤ للإرشاد. بعض الطلاب في حاخة إلى مشورة وإرشاد في بعض .٩
الموافق. مشلا، هل يستطيع طالب ما أن يلتحق بجامعة لغة التدريس فيها 
الاختبارهي اللغة الإنجليزية ؟ هل مستواه اللغوي يسمح له بذلك أم لا ؟ 
وحده هو المعين للإرشاد الصائب هنا.
القبول على أساس التنافس أو على أساس بعض الجامعات تشترط القبول..٠١
وحده هو الاختبارتوفير حد أدنى من القدرة في محال ما. في كلتا الحالتين، 
رز القادرين من غير القادرين اللقبولين من غير هم.فالذي ب
التصنيف. برنامج لغوي فيه عشرة مستويات لغوية. أراد طالب أن يلتحق .١١
وحده هو القادر على تحديد الاختباربالبرنامج. في أي مستوى نضعه؟ 
٦١يف.نمستوى الطالب من أجل النص
في مناهج البحث العلمي وأساليبه" فيبحث عن أهداف وأما في الكتاب "
ات كالأتية :الاختبار
_______________
-٢(، ص.٠٠٠٢للنشر والتوزيع، صويلح:)دار الفلاح ات اللغوية، الاختبارمحمد علي الخولي، ٦١
٤
٧١
ات أدوات قياس وتقييم، يتبعها قرار مناسب، الاختبارصناعة القرار: أن - ١
القرارات بترفيع الطلبة أو ختبارات المسح تتخذ افعلى سبيل المثال بعد 
ترسيبهم أو باعطاء الشهادات والتقادير.
المسح : ويفيد في إلى مستوى التحصيل العام للمفحوص في محال أو أكثر، - ٢
فقد يكون المسح للقدرات الرياضية المتوافرة في منطقة تعليمية أو للقدرات 
ن المواد.الفنية في مدرسة ما، أو للتحصيل العام في مادة أو مجموعة م
ويمكن تلخيصها ا يلي:،أغراض أخرى- ٣
أثارة الدافعة نحو التعلم وتحفيز الطلبة على الدراسة.-
التغذيد الراجعة لعمل كل من المعلم والمتعلم.-
معرفة تقدم الطلبة خلال السنة الدراسية.-
٧١ممارسة التلاميذ ما تعلموه داخل غرفة الصف.-
الاختبارتصميم -٤
ة را لأا الوسائل التي تستخدم في معرفات نظالاختبارتحتاج المدارس إلى 
تشخيص التلاميذ وتصنيفهم وفي علاج جوانب القوة وجوانب الضعف، أي في
ات الاختبارحالات التأخر الدراسي التي يعاني منها بعضهم. كذلك أصبح استخدام 
فرقة إلى أخرى، بل تعدى ذلك ليس مقصورا على المراحل الدراسية ونقل التلاميذ من 
إلى البحوث التجريبية في التربية وعلم النفس، الأمر الذي جعل الحاجة ماسة ليس إلى 
٨١ات المقننة فحسب بل إلى طريقة تقنينها، وموضوعية تصحيحها أيضا.الاختبار
الاختبارخطوات تصميم 
_______________
٠٩-٨٨ص. في مناهج البحث...، سامي عريفج ، ٧١
، )المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية(، ، التقويم والقياس الفسي والتربويأحمد محمد الطبيب٨١
١٣٢ص.
٨١
يصاغ يظهر بد أن يمر بعوامل وخطوات معينة قبل أن لاالاختبارإعداد عند
٩١في صورته النهائية.
الغرض من الاختبار: لابد أن يحدد واضع الاختبارتحديد الغرض من .أ
، الاختباراختباره، كما يجب أن يحدد نوعية العينة التي سيطبق عليها 
ومستوى أفرادها.
من هدف الاختباربد لواضع هذا الأهداف: أن كل اختبار يجرى لاتحديد .ب
حقيقها من خلال إجرائه، وهذه الأهداف لا تعدو أوجملة أهداف يسعى لت
أن تكون أما أهدافًا تربوية وأما أهدافًا عملية، لذلك يجب على واضع 
في الهدف الذي يرمي إليه كأن يكون الاختبارالتفكير قبل وضع الاختبار
الهدف تحصيليا أي قياس تحصيل التلاميذ في مادة من المواد.
فإن عملية التفكير فيه الاختبارقبل أن يوضع :الاختبارإعداد محتويات .ج
سيفكر في كيفية صياغته، الاختبارتسبق عملية وضعه وبالتالى فإن واضع 
ونوعية الأسئلة وبالتالى سيحدد أي عناصر المنهج تصلح أن تكون موضع 
سؤال وكيف يصاغ هذا السؤل، والدرجة التي تصلح له.
من خلال الهدف والغرض من لاختبارا: يتحدد طول الاختبارد. تحديد طول 
، أو من جملة الأهداف الموضوع من أجلها، فإذا كانت كثيرة الاختبار
لو استخدم من أجل هدف واحد، إلا أطول مماالاختباريجب أن يكون 
مجرد مقارنة، فلا داع لأن يكون طويلا، أما إذا كان الاختبارأنه إذا كان 
يتحلى أو يتسم بالطول.لجمع بيانات معلومات فالأولى أن
يتحدد من خلال الأهداف الاختبار: وكما أن طول الاختبارهـ. تحديد زمن 
يتحدد من خلال الاختباروالأغراض التي وضع من أجلها، فإن زمن 
أطول كلما احتاج إلى زمن طول.الاختبارطوله، وعليه فكلما كان 
_______________
١٣٢ص....، التقويم والقياس أحمد محمد الطبيب٩١
٩١
إلى قدرات معرفية خاصة الاختبار: يحتاج واضع الاختبارو. كثافة مفردات 
واستعدات لكتابة مفردات صالحة وجيدة، إلى جانب إيمانه بالأهداف التي 
.الاختباريسعى لتحقيقها من خلال هذا 
الاختبارقبل الاختبار: يجب أن توضع تعليمات الاختبارز. عمل تعليمات 
، وكيفيةالاختبارذاته، لأن التعليمات هي التي توضح طريقة السير في 
الإجابة وتوزيع الدرجة.
على حسب الطريقة التي يراها الاختبار: ويتم تصحيح الاختبارح. تصحيح 
هو الذي يضع مفاتيح التصحيح الاختبارفالذي يضع الاختبارواضع 
القارنة بين الإجابة ونموذج وتقدير الدرجات وما على المصحح إلا
٠٢أو جزئية الاجابة.الإجابة الذي يتولى تقدير الدرجة على حسب كلية 
الجيدالاختبارصفات -٥
هامة بمعرفة صفاته يسهل المدرس الجيدالاختبارالتعرف على صفات كان
الجيد فهي :الاختبارالجيد، وأما صفات الاختبارصناعة بنود 
أولا: الصدق
يقيس بالفعل الاختباريشير مفهوم الصدق أو الصحة أو الصلاحية إلى أن 
الوظيفة المخصص لقياسها دون أن يقيس وظيفة أخرى إلى جانبها أو بديلا عنها. أن 
ختبار الذكاء الصادق يقيس الذكاء بشكل نقي، ولكن لا يقيس التحصيل إلى جانب ا
١٢الذكاء، كما لا يقيس الميول بدلا من الذكاء.
_______________
٢٣٢ص....، ، التقويم والقياس الفسي والتربويحمد محمد الطبيبأ٠٢
٢٩ص.في مناهج البحث...، سامي عريفج ، ١٢
٠٢
التعليم وأهدافه، على ر بمؤشاختبار يطابق بنود هنا فهو فهوم الصدقوأما الم
بنود تأو ذوت صلاحية عالية إذ تألفالصدقل اسبيل المثال أن اختبار اللغة العربية يق
التي دف على سيطرة اللغة العربية.اختبار
أنواع الصدق
ستعمال كلمات إأن الحديث عن أنواع الصدق فيه شيئ كبير من التجاوز في 
الصدق:اللغة، وفيها يلي نذكر بعض أنواع
بنيةصدق ال-
تي ا تعد تكوينات تفسيرية أو هو )الذي يدل على الدرجة البنيةصدق ال
.الاختبارمفاهيم معينة تعد مسؤلة عن الاداء في 
صدق التلازمى-
هو الذي يتقرر بقارنة نتائجه بنتائج مقياس آخر تطبيقه في صدق التلازمى
ه بقليل.أو بعدالاختباروقت تطبيق 
ىالتنبؤصدق -
بالسلوك المستقبلي للعينة التي الاختباريعنى مدى دقة تنبوء ىصدق التنبؤ
للتنبؤات . وبعبارة أخرى مدى تأكيد السلوك المستقبلي للعينةالاختبارأجرى عليها 
.الاختبارالتي تنبأ ا 
المحتوى صدق - 
١٢
كان ٢٢للمحتوى المراد قياسه.الاختبارالمحتوى يعنى مدى تمثيل بنود صدق 
المحتوى يسأل عن المحتوى هل أحد أدوات القياس ينائب بعض معينة المواد التي صدق 
سيقيسها.
ثانياً: الثبات
ختبار صادق ولا يكون ثابتا، فكأن الصدق شرط من ايندر أن يكون هناك 
الوظيفة التي خصص لقياسها فانه سيعطي الاختبارشروط الثبات لأنه عندما يقيس 
٣٢تقديرات متقاربة عنها في كل مرة من مرات القياس.
إذا حققت نتائج ،الثباتبأحد نتائج اختبار التعليم يقال هو حين الثباتأن 
يظهر على نتائج نفسها أو طبيعة ثابتة المعينة المتكررة حتى ختبارالقياسات باستخدام ا
ومستقر.  
حساب الثباتطرق 
الاختبارطريقة إعادة -
وهذه الطريقة طريقة سهلة في الثبات لا تستدعي سوى تكرار إجراءت تطبيق 
نفسه وتصحيحه، ثم حساب الارتباط بين نتائج مرني الإجراء، ولكن يعاب الاختبار
على هذه الطريقة أن معامل الثبات المحسوب وقفالها يتأثر بعامل التعلم، فموقف 
_______________
الطبعة الثامنة، )الرياض:مكتبة المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ، صالح بن حمد العساف٢٢
٠٣٤م(، ص. ٠٠٠٢العبيكان، 
٨٩ص.في مناهج البحث...، سامي عريفج ، ٣٢
٢٢
لفة بموقف الامتحان، ويتعلم اموقف تعليمي يكتسب المفحوص من خلاله الاختبار
من خلال قيامه بالإستجابة لفقراته، وعلى ذلك فالنتائج في المرة الثانية التي نطبق فيها 
لا تكون ممثلة للموقف الطبيعي، خصوصا وإن بعض الفراد يستفيدون من الاختبار
محدودة.التجربة وبعضهم تكون استفادته
طريقة الصور المتكافئة-
، بدل الاختبارصورتين من الاختباروهذه الطريقة تتطلب أن يعد باني 
الواحدة وتطبقان على نفس اموعة، وتستخرج النتائج من الصورة الأولى والنتائج 
من الصورة الثانية، ويحسب الارتباط بين نتائج أفراد اموعة المشتقة من الصوتين، 
.إرتفع معامل الارتباط دل ذلك على إرتفاع معامل الثبات )معامل التكافؤ(وكلما
.الاختبارطريقة نصفي -
ولكن عند التصحيح يعامل كاختبارين، الاختباروهذه الطريقة يطبق 
وعلامة أخرى على النصف الاختبارفيعطى للمفحوص علامة على نصف فقرات 
الاختبارالثاني، وتحاشيا لتهايز النصفين بعضهما عن بعض وفقا لضرورة تدرج أسئلة 
من الاختبارمن حيث البدء بالسهل والانتقال إلى الصعب، يشكل النصف الأول من 
٤٢الاسئلة الفردية والنصف لثاني من الاسئلة الزوجية.
اتالاختبارطرق تقييم بنود -ج
أربع طرق فهي:اتالاختبارإن بنود 
الأسئلة المتركبة، قد تكون الأجوبة واضح في الأمر واللغة ةبحث الباحثتأن - ١
ودرجة الصعب وغيرها. ومن تلك الأسئلة منها:
هل الأسئلة لكل مادة متوازنة؟-
_______________
٠٠١-٨٩ص. ج البحث...، هفي مناسامي عريفج ، ٤٢
٣٢
هل جميع الأسئلة تسأل المادة المدروسة؟-
؟التي ألّف لا يحيرالأسئلةهل -
؟لفهملا يسعب االأسئلة تلكهل -
:ا كل أتيةقوم بتحليل الأسئلة. وفائدتأن - ٢
.تحليلهاالخطيئةالاختبارتساعد الباحثة لمعرفة بنود -
محورا لحال الأسئلة المتركبة.تاد الباحثة الصورتجو-
القادمختيار لتكميل الأسئلة لإخدمالباحثة المعلومات التي تستدتجو-
صدقأن تقوم بملاحظة ال- ٣
يجب علينا المنهج. الصدقهي فالمدرسالاختبارصناعةمنالصدقمهمأكان 
الأهداف في عملية التعليم خاصة حتي تناسب الأسئلة ذه الأهداف الخاصة.وضع
الثباتأن تقوم بملاحظة - ٤
سلطة وكان فيها الأسئلة لها الثباتله الاختباركان إحدى الأهداف لهذا 
٥٢العالية.الفرق
الاختبارتحليل- د
هذا التحليل يهدف إلى جعل حول مشاكل تحديد الجيد والسيئ والقبيح عن 
سؤال المع تحليل المشكلة ويمكن الحصول على معلومات حول بشاعة وذلك. 
تعليمات للتكفير. الحاجة إلى شرح ثلاثة المشاكل المرتبطة تحليل المشاكل، وهي الو
التمايز الأجوبة.درجة من الصعوبة، ونمط السلطة 
الصعوبةعاملم.١
كان السؤال الجيد هو السؤال الذي لا سهلا و لا صعبا. وأن الأسئلة السهلة لا 
يشجع الطلبة على تعزيز الجهوج الرامية إلى إيجاد حل لها. ولكن الأسئلة الصعبة يؤدي 
كان الطالب الطلبة يائسا وليس لديهم روح لإعادة المحاولة لأن تقع خارج نطاقه.
_______________
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٤٢
( يعطي المراجعة بالسؤال ١مثل المدرس )الاختباريحفظ طبيعة المدرس في صناعة 
( يعطي المراجعة بالسؤال الصعب. ومن المعروف طبيعة ٢السهل ولكن المدرس )
( وعكس ذلك, إذ  ٢المدرس فالطلبة سيتعلم جيدا إذ يواجه الامتحان مع المدرس )
وتشير الأرقام إلى الأسئلة الصعبة فلا يتعلم الطلبة.( ١يواجه الامتحان مع المدرس )
. هذا ١،٠إلى ٠،٠٠وسهلتها المذكورة )مؤشر صعوبة(. ومقدار مؤشر صعوبة بين 
يدل على أن ٠،٠مؤشر يدل على مستوى صعوبة الأسئلة. الأسئلة مع صعوبة مؤشر 
لة جدا.يدل على أن الأسئلة السه١،٠تلك الأسئلة الصعبة جدا، وإلا أن مؤشر 
(، وهو اختصار الكبيرp)Pوفي إصطلاح التقييم، يعطي مؤشر صعوبة بالرمز
Pيسهل أن يقارن مع ٠٧،٠= Pوذا، فإن  الأسئلة مع .“ itroporP“للكلمة 
Pوهو أصعب من الأسئلة مع ٠،٠٣= P. وعكس ذلك, الأسئلة مع ٠،٠٢=
.٠،٠٨=
القياسي فيوافق إذ لا يقال مؤشر صعبة ولكن مؤشر نظرا إلى أن أكبر هذا الرقم 
أكبر الأرقام لأن إذ أسهل  تلك الأسئلة ف، satilisaF skednIسهلة أو مرافق مؤشر
قياسيها. ومع ذلك، فقد اتفق على أنه كلما إرتفع المؤشر يشير إلى أن الأسئلة أسهل، 
ولكن لا يزال يسمى مؤشر صعوبة.
معامل التمييز.٢
هي القوة التي تميز شيئا عن القدرة على التمييز بين الطلبة التمييزمعامل 
الذين ذكية مع الطلبة غبيا. وتشير الأرقام إلى حجم الفارق هو مؤشر صعوبة، و 
. واختلافا، ومؤشر صعوبة لا ١،٠٠إلى ٠،٠٠( تقع من معامل التمييزمؤشر التمييز )
تمييز هو علامة سلبية. وعلامة سلبية (، ولكن في مؤشر ال-تعترف بالعلامة السالب )
satilauK(مؤشر التمييز يستخدم إذ السؤال "مقتبس" يدل إلى تجارب الجودةعلى 
الصبي ذكي تسمى بالصبي غبي والصبي غبي بالصبي ذكي.فهي)eetseT
٥٢
كانت الأسئلة التي يمكن أن يوجب الطلبة الذكي والغبي، فتلك الأسئلة ليست 
. سواء ذلك، إذا كانت جميع مجموعة السفلى يةعامل التمييزالمجيدة لأا لا تملك 
يقدر على الإجابة صحيحة وكانت قيمة مجموعة السفلى تتساوى في الإجابة 
عامل الم. لأم لا يملكون ٠،٠٠مة مد الصحيحة أو الإجابة الخطائية، فتلك الأسئلة قي
)مد القيمة(. لهذا يجب أن معامل التمييزعلى جميع الفرق. وأما كيفية تحديد يةالتمييز
شخص أو ٠٠١(، ومجموعات كبيرة )٠٠١يميز بين مجموعات صغيرة )أقل من 
٦٢أكثر(.
_______________
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٥٢
الثالثالفصل 
قليإجراءات البحث الح
منهج البحث-أ
ستخدمها الباحثة في هذا البحث هو المنهج الوصفي إن منهج البحث الذي ت
التحليلي )تحليل المحتوى( أي "عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول 
.١على وصف كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب الإتصال"
مجتمع البحث- ب
بـــفي مادة اللغة العربيةدرسالمختبار اع يث فهي جماتع في هذا البحوأما 
raseB hecA ,pokgnuT NsTM
عينة البحث-ج
NsTM(٢)القسط للصف الأولختبار وأما العينة في هذا البحث فهي ا
raseB hecA ,pokgnuT
طريقة جمع البيانات-د
: هيالبحث فأما طريقة جمع البيانات في هذا 
ةقابلالم- ١
وتعريف ث لجمع البيانات أو المعلومات. هي أدة من أدوات البحةقابلالمكانت 
انجلش وانجلش الذي يقول بأن المقابلة هي محادثة موجهة يقوم ا شخص مع شخص 
_______________
الطبعة الثامنة، )الرياض:مكتبة المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ، صالح بن حمد العساف١
٥٣٢ص.،م(٠٠٠٢العبيكان، 
٦٢
هدفها إستثارة أنواع معينة من المعلومات لاستغلالها في أأخر أو أشخاص أخرين،
٢ا في التوجيه والتشخيص والعلاج.علمي أو للإستعانة
الاختبار- ٢
أداة تقيس وتقدر الباحثة الفرق بين الأفراد في جانب أو أكثر من الاختبارإن 
ات المقننة أحد الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الاختبارجوانب السلوك. تعد 
٣فروضه.الباحث لجمع المعلومات التي يحتاجها لإجابة أسئلة البحث أو اختبار 
أدوات البحث-هـ
وأما أدوات البحث فهي الوسيلة التي تجمع ا المعلومات اللازمة لإجابة أسئلة 
:وهيالبحث وأهدافه, 
ةقابلالم- ١
الباحثةنظرتستطيع أن ت، حتى مع المدرسةقابلبمةقوم الباحثوفي هذا البحث ت
الثانوية درسة المعن ةقابللمباةالباحثوتبحث.بنود اختبار المدرسعلى الأثر من إجراء 
للحصول على البيانات والمعلومات المحتاجة في كتابة دار السلامالحكومية الإسلامية
هذه الرسالة.
الاختبار- ٢
الباحثةستخدمتالاختبارهذا و، الاختبارفهو كانت أدة هامة في هذا البحث
الأول.الاختباربعد الاختبارلايجاد البيانات الثابتة في إعادة 
طريقة تحليل البيانات- و
خطوات فيما يلي:ستخدم الباحثة تأما طريقة تحليل البيانات ف-
الرموز:ةتخدم الباحثسفت( Pالصعوبة )معاملأما لحساب مقاييس .١
_______________
٨٨٣ص.المدخل إلى البحث ...,صالح ابن حمد العساف، ٢
٨٢٤-٧٢٤ص: المدخل إلى البحث ... صالح بن حمد العساف، ٣
٧٢
= P
فهو صعب.٠٣،٠- ٠٠،٠= (p)الاختبارمعامل صعوبة ا كان إذ-
فهو متوسط.٠٧،٠-٠٣،٠=(p)الاختبارمعامل صعوبة ا كان إذ-
فهو سهل.٠٠،١-٠٧،٠=(p)الاختبارمعامل صعوبة ا كان إذ-
الرموز:ةستخدم الباحثفت( D)التمييزمعاملييس مقالحساب وأما.٢
-	 = -	 	= D
فهو راسب.٠٢،٠-٠٠،٠( D)التمييزإذا كان معامل -
فهو مقبول.٠٤،٠-٠٢،٠( D)إذا كان معامل التمييز -
فهو جيد.٠٧،٠-٠٤،٠( D)إذا كان معامل التمييز -
فهو جيد جدا.٠٠١-٠٧،٠( D)إذا كان معامل التمييز -
٤.منهاالتركسلبية يجبنتيجتهاالتيالاختباربنود (كل-)-
. الاختبارأما لحساب الصدق في هذا البحث فتستخدم الباحثة تحليل كيفي .٣
إلى أهداف التعليمبالنظروكانت هذه طريقة تستعمل الباحثة البيانات 
٥ومؤشرات التعليم.
م الباحثة طريقة إعادة اوأما لحساب الثبات في هذا البحث فتستخد.٤
مرتين الاختباروهي تقوم الباحثة بإعادة (،dohteM tseteR-tseT)الاختبار
لة من الزمن.مع فترة طوي
∑	 ∑	 ∑ =يمكن البحث بالرموز :معامل الارتباط 
_______________
091 .h ,… isaulavE ,otnayraD 4
,nataleS gnaregnaT( ,barA asahaB seT naD isaulavE nagnabmegneP ,anstaM hoM 5
981.h ,)2102 :habatiklA
٢٨
:طابترلاا رشؤم
-٠،٠٠–٠،٢٠لشاف
-٠،٢٠–٠،٤٠صقان
-٠،٤٠–٠،٧٠لوبقم
-٠،٧٠–٠،٩٠ديج
-٠،٩٠–١،٠٠ادج ديج.٦
_______________
6 Muhammad Thohir, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, Misykat:
2014), hal. 34
٩٢
الرابعفصلال
نتائج البحث ومناقشتها
عرض البيانات-أ
وفي ، الاختبارالثاني عما يتعلق بالإطار النظري عن الفصلفي ةالباحثتبحثقد 
سة الحقلي بالمدرا في البحث نتائج البحث التي وجدبحث الباحثة عنتالفصلهذا 
الوصفي بالبحث ةالباحثتوقد قام، pokgnuT NsTMالثانوية الإسلامية الحكومية 
دار السلام الإسلاميةي يرالرانامعةلجعتمادا على رسالة عميد كلية التربيةإالتحليلي
.م٦١٠٢ديسمبر٣٢بالتاريخ 6102/65421/9.00.PP/KTF/80.nUأتشيه رقم: ابند
قبل الشروع في البحث و,بجمع البياناتةالباحثتسبق فقامنطلاقا مما إ
. كانت هذه pokgnuT NsTMوضح عن ميدان البحث وهي تأن بةحسن الباحثتت
pokgnuTالقريةتقع في كبرىالالمدرسة من المدارس الإسلامية موجودة في أتشيه
ن هو المدرسة الاناظروكان ميلادية، ٢٦٩١وأسست هذه المدرسة سنة 
pokgnuT NsTMأما المدرسون في المدرسة . دم الماجستيرأندوس أسنوي االدكتور
.يندرسالمثلاثة م فعددهمدرسا والذين يعلمون اللغة العربية٥٦كبرىالبأتشيه
١.٤الجدول 
عدد مدرس اللغة العربية
سماء المدرسينأرقم
gA.S ,hanahiaR١
gA.S ,inawadI٢
gA.S ,hamhaR itiS٣
٠٣
، وهم الطلبة٣٣٧وكان عدد الطلاب والطالبات في هذه المدرسة هي 
الطلبةعدد كانصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، ولكل صفيجلسون في ال
الي:كما يتضح في الجدول الت
٢.٤الجدول 
raseB hecA ,pokgnuT NsTMبــلبة عدد الط
عدد الطلبةالفصلالرقم
٦٣(١)الفصل الأول١
٥٣(٢)الفصل الأول ۲
٨٣(٣)الفصل الأول ٣
٨٣(٤)الفصل الأول ٤
٧٣(٥)الفصل الأول ٥
٧٣(٦)الفصل الأول٦
٨٣(٧)الفصل الأول٧
٢٦٢اموع
٢٣(١)الفصل الثاني٨
٦٣(٢)الفصل الثاني ٩
٦٣(٣)الفصل الثاني ٠١
٥٣(٤)الفصل الثاني ١١
٧٣(٥)الفصل الثاني ٢١
١٣
٦٣(٦)الفصل الثاني٣١
٦٣(٧)الفصل الثاني٤١
٨٤٢اموع
٢٣(١)الفصل الثالث ٥١
١٣(٢)الفصل الثالث ٦١
٢٣(٣)الفصل الثالث ٧١
٢٣(٤)الفصل الثالث ٨١
٢٣(٥)الفصل الثالث٩١
٢٣(٦)الفصل الثالث٠٢
٢٣(٧)الفصل الثالث١٢
٣٢٢اموع
كما عامة مرافق بعض ةفقد أعدت المدرستربويةأهداف وللحصول على 
يلي:
٣.٤الجدول 
raseB hecA ,pokgnuT NsTMرافق العامة فيالم
العددأنواع الوسائلالرقم
١غرفة ناظر المدرسة١
١غرفة المدرسين٢
١٢فصول الدراسة٣
١إدارة٤
٢٣
١معمل الكومبيوتر٥
١الرياضة٦
١المدرسةصحيةوحدة ٧
١مكان البواب٨
١المكتبة٩
١قاعة المدرسةغرفة٠١
١هىالمق١١
١المصلى٢١
٢ينلمدرسلضالمرحا٣١
٨لطلبةلضالمرحا٤١
١غرفة المربية٥١
٣٤اموع
hecA ,pokgnuT NsTM( بــ٢)الأولففي الصالبحثتحليلقبلو
كانت الباحثة تقوم بعدة مراحل في اتخاذ البيانات : .raseB
.وتفتشهاإجابة الأسئلة للطلبةالباحثة تأخذأولا : كانت 
.مدرس اللغة العربيةعمةقابلالمبةالباحثتجرثانيا : أ
.ومؤشر التعليم وأهدافهالاختبارثالثا : يطابق بين بنود 
الأول.الاختبارفي وقت طويل بعد الاختبارإعادة رابعا : 
تحليل البيانات- ب
الطلبة جابة من قبل الإبنود اختبار المدرس وتحليلمن البياناتةالباحثسبتح
:  تيةكالآستوى الصعوبةلمزرمال. وتستعمل الباحثة الاختبارعند
٣٣
= P
الاختبار= معامل صعوبة P
= عدد الطلبة ايبين الأسئلة بصحيحةB
= عدد جميع الطلبة في الصفsJ
:كما يليالصعوبةحسب المقررة المتبوعة، تصنف الباحثة مؤشر 
فهو صعب.٠٣،٠- ٠٠،٠= (p)الاختبارمعامل صعوبة ا كان إذ-
فهو متوسط.٠٧،٠-٠٣،٠=(p)الاختبارمعامل صعوبة ا كان إذ-
فهو سهل.٠٠،١-٠٧،٠=(p)الاختبارمعامل صعوبة ا كان إذ-
، تلزم الباحثة أن رموزالبذلك مستوى الصعوبةتبحث الباحثة عن أنقبل
أسئلة الطلبة فضلا، أنظر إلى الجدول التالي :  تبحث نتيجة 
٤.٤لدوالج
الطلبةمن إجابةالاختبارنتيجة
رفم 
الطلبة
رقم السؤالفرقة
٠٢٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١١٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١
٠١١٠١١٠٠١١٠١٠١١١٠١١١أ١
١١١٠١٠٠٠١١١١٠١١١٠١١١أ٢
٠١٠٠٠٠٠٠١١١١١١٠١٠١١١ب٣
١١١١١١١٠١١١١١١١١٠١١١أ٤
١١٠٠١١٠٠٠١١١١١١١٠١١١أ٥
٠١١١١١٠١٠١٠٠٠٠٠٠٠١٠١ب٦
١١١١١١١١١١١١١١١١٠١١١أ٧
١١١١١١٠٠١٠١١١١١١٠١١١أ٨
٠١١٠٠١٠٠١١٠١١١٠٠١١٠٠ب٩
١٠٠٠١١١٠١٠٠١١٠١٠١١١١ب٠١
٠٠١١١٠٠٠١١٠١١١١١٠١٠١ب١١
٠٠١٠١١٠٠٠٠٠١١٠١١١١٠١ب٢١
٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠١٠١١١٠ب٣١
١١١١١١٠٠٠١٠١١١١١٠١١١أ٤١
٤٣
٠١١١١١٠٠١١٠١١١١١٠١١١أ٥١
٠١١١١٠٠٠١١٠١١١١١٠١١١أ٦١
٠١١٠١٠٠٠١١٠١١١١١٠١١١ب٧١
٠١١٠٠٠٠٠١١٠١١١٠١١١١٠ب٨١
٠١٠٠٠١١٠٠٠١٠٠٠١٠١١٠٠ب٩١
١١١١١١٠٠٠١١١١١١٠١١١١أ٠٢
٠٠١٠١١٠٠٠١١١١١١١١١١١ب١٢
٠٠١٠٠١٠٠٠١٠٠٠٠١١١١١٠ب٢٢
٠١١٠١٠٠٠٠١٠١١١١١٠١١١ب٣٢
١٠٠٠١١٠٠٠٠١١٠٠١١١١١١ب٤٢
١١١٠١١٠٠٠١٠١١١١١٠١١١أ٥٢
٠٠٠٠١٠٠٠١١١١٠١٠١١١٠٠ب٦٢
١١٠٠١٠٠٠١١٠١١١٠١٠١١٠ب٧٢
٠١٠٠١١٠٠١١٠١١١١١١١١١ب٨٢
٠١١١١١٠٠١١٠١١٠١١١١١١أ٩٢
٠٠٠٠١٠١٠١٠٠١١٠١١١١٠١ب٠٣
٠١٠١٠١٠٠٠١١١٠٠١١١١٠٠ب١٣
١٠٠١١١١٠١٠٠٠٠١١١١١١١ب٢٣
٠١١٠١١٠٠١١٠٠١١١١١١١١ب٣٣
١١١٠١١٠٠١١٠١١١١١١١١١أ٤٣
٠١٠٠١٠٠٠٠١١٠١٠٠١١٠١٠ب٥٣
٢٤٢٧٣٨٢٢٢٤٣٧٢٦٢اموع
٧
٢١٥٢٥٢٢١٠٣٥٢٦٢٢٢٩٢٢١٨٢
اموعرقم السؤالفرقةالطلبةرقم 
٥٣٤٣٣٣٢٣١٣٠٣٩٢٨٢٧٢٦٢٥٢٤٢٣٢٢٢١٢
٥٢١١١١١١١١٠٠١١١٠٠أ١
٩١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١١٠١أ٢
٦١١١٠٠١١٠٠٠٠١٠١٠٠ب٣
٣٢١١٠١٠٠٠٠٠٠١٠١٠٠أ٤
٨١٠١١٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠أ٥
٣١١٠٠٠٠٠٠٠١٠١١٠٠٠ب٦
٩٢١١١١١٠٠١٠٠١١١١٠أ٧
٢٢١١٠١٠٠٠٠٠٠١٠١٠٠أ٨
٦١٠٠٠٠٠١٠٠٠١١١١٠١ب٩
٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠ب٠١
٦١١١٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠١ب١١
٣١٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠ب٢١
٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ب٣١
٤٢١١١١١٠٠٠٠١٠١١١١أ٤١
٥٣
٥٢١١١١١٠٠٠٠١١١١٠١أ٥١
٣٢١١٠١١٠١٠٠٠٠١١٠١أ٦١
٧١٠٠٠١١٠٠٠٠٠٠١٠٠١ب٧١
٦١٠٠٠١١٠٠٠١٠٠١٠٠١ب٨١
٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ب٩١
٠٢٠٠٠٠٠١٠٠٠٠١١٠١٠أ٠٢
٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠١ب١٢
١١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠١٠٠ب٢٢
٧١١١٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠١١ب٣٢
٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠ب٤٢
٥٢١١١١٠٠٠٠٠١١١١١٠أ٥٢
٣١٠٠٠٠٠١٠١٠٠٠١١٠٠ب٦٢
٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ب٧٢
٧١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠١٠٠ب٨٢
١٢١١٠٠٠٠٠٠٠١١١١٠٠أ٩٢
٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠١٠١ب٠٣
٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠٠ب١٣
٥١١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠ب٢٣
٥١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠ب٣٣
٣٢١١١٠٠٠٠٠٠٠١١١١٠أ٤٣
٤١٠١١٠٠٠١٠٠٠٠١١٠١ب٥٣
-٧١٥١٨٠١٠١٦٤٤٢٦٨١٩١٥٢٥٣١اموع
٦٢عدد الطلبة ايبين الأسئلة بصحيحة كان ، لالأوالسؤالرقمأنظر إلى
47,0 =5362 == P البا.ط٥٣فصلعدد جميع الطلبة في الوجانب ذلك .طالبا
٥.٤الجدول 
الصعوبةعاململلنتيجة 
مستوى الصعوبةمعامل صعوبةرقم البنود
سهل٤٧،٠١
سهل٧٧،٠٢
٦٣
سهل٧٩،٠٣
متوسط٢٦،٠٤
سهل٠٨،٠٥
سهل٧٧،٠٦
متوسط٨٦،٠٧
سهل٧٧،٠٨
سهل٧٧،٠٩
متوسط٤٣،٠٠١
سهل٢٨،٠١١
متوسط٢٦،٠٢١
صعب٥٠،٠٣١
صعب٧١،٠٤١
سهل١٧،٠٥١
سهل٥٨،٠٦١
متوسط٤٣،٠٧١
سهل١٧،٠٨١
سهل١٧،٠٩١
متوسط٤٣،٠٠٢
متوسط٧٣،٠١٢
صعب٤١،٠٢٢
سهل١٧،٠٣٢
متوسط٤٥،٠٤٢
متوسط١٥،٠٥٢
صعب٧١،٠٦٢
صعب٥٠،٠٧٢
صعب١١،٠٨٢
٧٣
صعب١١،٠٩٢
صعب٧١،٠٠٣
صعب٨٢،٠١٣
صعب٨٢،٠٢٣
صعب٢٢،٠٣٣
متوسط٢٤،٠٤٣
متوسط٨٤،٠٥٣
-	 = -	 	= D :رمزالةستخدم الباحثفت( D)معامل التمييزوأما لحساب 
معامل التمييز= Dالبيان:
بصحيحة في اموعة العلياسئلةعدد الطلبة ايبين الأ= AB
بصحيحة في اموعة الأدنىسئلةعدد الطلبة ايبين الأ= BB
الطلبة في اموعة العلياعدد = AJ
عدد الطلبة في اموعة الأدنى= BJ
بصحيحة في اموعة العلياسئلةنسبة الطلبة ايبين الأ= AP
بصحيحة في اموعة الأدنىسئلةنسبة الطلبة ايبين الأ= BP
التمييزتصنيف 
راسب.وفه٠٢،٠-٠٠،٠( D)التمييزإذا كان معامل -
مقبول.فهو٠٤،٠-٠٢،٠( D)التمييزإذا كان معامل -
جيد.فهو٠٧،٠-٠٤،٠( D)التمييزإذا كان معامل -
جيد جدا.فهو٠٠١-٠٧،٠( D)التمييزإذا كان معامل -
٨٣
.منهاالتركيجبسلبيةنتيجتهاالتيالاختباربنود كل(-)-
في رقم ، و٤.٤فنظر إلى الجدول من إجابة الطلبةالاختبارنتيجةيجاد لإأما 
،طالبا٣١اموعة العليابصحيحة منسئلةعدد الطلبة ايبين الأ، الأولالسؤال
.الطلبة٣١اموعة الأدنىبصحيحة منسئلةعدد الطلبة ايبين الأو
-	 = -	 	= D
14,0 =95,0 –	1 = -	 	= D
٦.٤الجدول 
تمييزمعامل الللنتيجة 
تصنيف التمييزتمييزالرقم البنود
جيد١٤،٠١
مقبول٧٣،٠٢
راسب٥٠،٠٣
مقبول٦٢،٠٤
راسب٥١،٠٥
مقبول٢٣،٠٦
مقبول٨٣،٠٧
مقبول١٢،٠٨
مقبول٢٣،٠٩
راسب٥١،٠٠١
مقبول٤٢،٠١١
٩٣
راسب٥١،٠٢١
راسب٤٠،٠٣١
راسب٢٠،٠٤١
مقبول٥٢،٠٥١
مقبول٢٣،٠٦١
جيد٣٤،٠٧١
جيد٧٤،٠٨١
جيد٦٤،٠٩١
جيد٣٤،٠٠٢
راسب-١١،٠١٢
مقبول٩٢،٠٢٢
مقبول٠٣،٠٣٢
جيد٨٤،٠٤٢
جيد٠٤،٠٥٢
مقبول٦٢،٠٦٢
راسب-٩٠،٠٧٢
راسب٦٠،٠٨٢
راسب٦٠،٠٩٢
راسب-٣٠،٠٠٣
مقبول٨٢،٠١٣
جيد٢٥،٠٢٣
جيد٩٤،٠٣٣
جيد٦٦،٠٤٣
٠٤
جيد٣٥،٠٥٣
. الاختبارهذا البحث فتستخدم الباحثة تحليل كيفي وأما لحساب الصدق في 
مؤشراتوالتعليمأهدافإلى بالنظروكانت هذه طريقة تستعمل الباحثة البيانات 
التعليم.
٧.٤الجدول 
الصدقنتيجة
٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١رقم السؤال
لانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعممعايير التقييم
المادة.أ
√√√√	√√√√√	√بمؤشرسئلةة الأقوافم
ة متجانسطابقمالموازبة 
البدائل بالإجابة وفعال
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√
√√√√	√√	√√√	√منفردة الإجابة الصحيحة
√√√√	√√√√√	√حرية من مسألة خارج اللغة
البناء.ب
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√لغة الأسئلة موجزة 
العبارة أوالكلمةمنحرية
المماثلة بين السؤال 
والخيارات
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√
كل"المستخدام منحرية
"خاطئةأوصحيحةالأجوبة
√√√√	√√√√√	√
ج. اللغة
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√الصحيحةاللغةاستخدام
√√√√	√√√√√	√		√استخدام الجملة المفيدة
١٤
٠٢٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١١رقم السؤال
لانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعممعايير التقييم
المادة.أ
√√√√	√√√√√	√بمؤشرسئلةة الأقوافم
ة متجانسطابقمالموازبة 
البدائل بالإجابة وفعال
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√
√√√√	√√	√√√	√منفردة الإجابة الصحيحة
√√√√	√√√√√	√حرية من مسألة خارج اللغة
البناء.ب
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√لغة الأسئلة موجزة 
العبارة أوالكلمةمنحرية
المماثلة بين السؤال 
والخيارات
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√
كل"المستخدام منحرية
"خاطئةأوصحيحةالأجوبة
√√√√	√√√√√	√
ج. اللغة
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√الصحيحةاللغةاستخدام
√√√√	√√√√√√استخدام الجملة المفيدة
٠٣٩٢٨٢٧٢٦٢٥٢٤٢٣٢٢٢١٢رقم السؤال
لانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعملانعممعايير التقييم
المادة.أ
√√√√	√√√√√	√بمؤشرسئلةة الأقوافم
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√ة متجانسطابقمالموازبة 
٢٤
البدائل بالإجابة وفعال
√√√√	√√	√√√	√منفردة الإجابة الصحيحة
√√√√	√√√√√	√حرية من مسألة خارج اللغة
البناء.ب
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√لغة الأسئلة موجزة 
العبارة أوالكلمةمنحرية
المماثلة بين السؤال 
والخيارات
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√
كل"المستخدام منحرية
"خاطئةأوصحيحةالأجوبة
√√√√	√√√√√	√
ج. اللغة
		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√الصحيحةاللغةاستخدام
√√√√	√√√√√√استخدام الجملة المفيدة
تقييم التى حللت الباحثة البطاقة المقال فتستخدم الباحثة الاختباراذ نتيجة وفي إتخ
بممعايير الأتية: 
٨.٤الجدول 
بطاقة تقييم المقال
٥٤٣٢١رقم السؤال
لانعملانعملانعملانعملانعممعايير التقييم
المادة.أ
√√√√	√بمؤشرسئلةالأةقوافم
√√√√	√الحدة إجابة ومجال التي تقاس على حق
√√√√	√واضحةالحدة إجابة والأسئلة
√√√√	√الاختبارالمواد مطابق مع الأهداف 
البناء.ب
√√√√	√إشارة واضحة لحل الأسئلة
√√√√	√ووظيفةواضحبشكلذلكأشبهوماالرسوماتأوالصور
√√√√	√النتيجةمحددةكل أسئلة
٣٤
ج. اللغة
√√√√	√الإستفهام والأمر في الأسئلة تتطلب إلى إجابة المقال  
√√√√	√للطلبةومفهومةسهلةلغة الأسئلة
√√√√	√الترتيبفيالصحيحةالمفيدةتستخدم الجملةالاختباربنود 
والفواصل،الترقيم من النقطة،علاماتاستخدام
.صحيحةوالإستفهام، والتعجب
√√√√	√
جميع بنود اختبار على أنيدل ٧.٤الجدول وكان حسب الصدق من
يشير ٨.٤الجدول التعليم. وكذلك من مؤشراتوالتعليمأهدافمطابقا بالاختيار
على أن جميع بنود اختبار المقال مطابقا بأهداف التعليم ومؤشرات التعليم.
الاختباروأما لحساب الثبات في هذا البحث فتستخدم الباحثة طريقة إعادة 
م ٦١٠٢ديسبر ٨٢الأول يعقد في التاريخ الاختباروهو(، dohteM tseteR-tseT)
بار الأول عرضت الباحثة كانت النتيجة للاختم.٧١٠٢مارس ٤٢وإعادته في التاريخ 
كالأتية:الاختبار، والنتيجة لإعادة ٤.٤ل في الجدو
٩.٤الجدول 
للأسئلةنتيجة من إجابة الطلبة
رقم 
الطلبة
رقم السؤال
٠٢٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١١٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١
-١
٠٠١٠١١١٠٠١١١١١١١٠١١١٢
٠١١١١٠١٠١١١١١١١١١١١١٣
١١١١١١٠١١١١١١١١١١١١١٤
٠٠١٠١١١٠٠١١١١١٠١١١١١٥
٠٠٠١١٠١٠٠١٠٠٠٠٠٠١١٠١٦
٠١٠٠١١١٠١١١١١١١١٠١١١٧
٠١٠٠١١١٠١١١١١١١١٠١١١٨
-٩
٠١٠١١١٠١١١١١١٠١١١١١١٠١
٠١١١١٠٠٠١١٠١١٠١١٠١٠١١١
-٢١
٠١٠٠٠٠١٠١١١١١٠١٠١٠١١٣١
٠١١١١٠١٠١١١١١١١١٠١١١٤١
٠٠١٠١١١٠٠١١١١١٠١١١٠١٥١
٤٤
٠٠٠١٠١٠٠١١٠١١١١١٠١١١٦١
٠١٠١١١١٠١١١١١٠١١١١١١٧١
٠١٠٠١١١٠٠١١١١١٠١١١١١٨١
-٩١
٠١٠٠١١١٠٠١١١١٠١١١١٠١٠٢
-١٢
٠١١١١٠١٠١١١١١١١١١١١١٢٢
٠١١١١٠١٠١١١١١١١١٠١١١٣٢
٠٠٠٠١١٠١١١٠١١١١١٠١١١٤٢
٠١٠٠١٠١٠١١١١١١١١٠١١١٥٢
١٠١١١٠٠٠١١٠٠٠٠١٠١١٠١٦٢
٠١٠٠١٠١٠١١١١١١١١٠١١١٧٢
٠٠١٠١١٠٠١١٠١١١١١٠١١١٨٢
٠١١١١٠١٠١١١١١١١١٠١١١٩٢
-٠٣
-١٣
٠١٠٠١١١٠٠١١١١٠١١١١٠١٢٣
١١٠٠١٠٠٠١١١١١٠١٠١١١١٣٣
٠١١١١٠١٠١١١١١١١١١١١١٤٣
٠١٠٠١١١٠١١١١١١١١٠١١١٥٣
اموعرقم السؤالالطلبةرقم 
٥٣٤٣٣٣٢٣١٣٠٣٩٢٨٢٧٢٦٢٥٢٤٢٣٢٢٢١٢
-١
٠٢١٠٠٠٠١٠٠٠٠١١١١٠٢
١٢٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠١١١٠٣
٥٢١١٠٠٠٠١١٠٠١١٠٠١٤
٣٢١٠١١٠١٠٠٠٠١١١١١٥
٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦
٥٢١١٠١١٠٠٠٠١١١١١١٧
٥٢١١٠١١٠٠٠٠١١١١١١٨
-٩
١٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١١١٠١
٧١٠٠١١٠٠٠٠٠١١١٠٠٠١١
-٢١
٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١١١١٣١
٥٤
٣٢٠٠١١٠٠٠٠٠١١٠١١١٤١
١٢٠٠١١٠١٠٠٠٠١١١١١٥١
٨١١٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١١٦١
٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١١٧١
٩١١٠٠٠٠٠١٠٠١١١٠٠٠٨١
-٩١
٧١٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١١٠٠٠٢
-١٢
٢٢١٠٠٠٠١٠٠٠٠٠١١١٠٢٢
٣٢١٠٠٠٠٠٠٠٠١١١١١١٣٢
٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠١٠١٤٢
٥٢٠١١١١٠٠٠٠١١١١١١٥٢
٢١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠١٠٠٦٢
٣٢٠٠٠٠٠١٠١١١٠١١١١٧٢
٠٢١٠١١٠٠٠٠٠٠١٠١١١٨٢
٥٢١٠١١٠٠٠٠٠١١١١١١٩٢
-٠٣
-١٣
٧١٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١١٠٠٢٣
٧١٠٠٠٠٠١٠١١١٠٠٠٠٠٣٣
٥٢١١١١٠٠٠٠٠٠١١١٠١٤٣
٤٢٠١١١١٠٠٠٠٠١١١١١٥٣
تحسب الأول الاختبارفي عليها الطلبةتالنتيجة التي حصلفحالة في هذه 
.الثانيالاختبارفي طلبة تم الحصول عليها من قبل الالتينتيجةالمع رتباطهاإ
∑	 ∑	 ∑ =:بالرموزامل الارتباط تستعمل الباحثةعم
مؤشر الارتباط:
فاشل٠٢،٠–٠٠،٠-
ناقص٠٤،٠–٠٢،٠-
٦٤
قبولم٠٧،٠–٠٤،٠-
جيد٠٩،٠–٠٧،٠-
جيد جدا٠٠،١–٠٩،٠-
٠١.٤الجدول 
طابرتمؤشر الامننتيجة
					 							2X1Xالطلبةرقم 
٨٢١- ٦٥٢٤٦٦١- ٨-٥٢١
٨٦١٤٤٢٠٢٩١٢
٥- ٥٢١٥١- ١٢٦١٣
٤٥١٨٦٣٩٦٥٢٣٢٤
٧٩٤١٧١٣٢٨١٥
٦٣١٨٦١٩- ٤- ٧٣١٦
٨٠١١٨٤٤١٩٢١٥٢٩٢٧
٥٤١٨٥٢٩٥٥٢٢٢٨
٦١٦٥٢١٦١- ١- -٦١٩
٢١- ٦١٩٤٣- ١٢٤١٠١
١١١١١- ٧١٦١١١
٤٦٦٥٢٦١٧١- ٤- -٣١٢١
٠٠١٢١٠١١- ٦١٦٣١
٩٤٩٤٩٤٧٧٣٢٤٢٤١
٢٣٦١٤٦٤٨١٢٥٢٥١
٢١٤٦٣٢٦٨١٣٢٦١
٠٩٠٣٠٩١٧١٧١
٣- ٩١٣١- ٩١٦١٨١
٧٤
٠٦١٦٥٢٠٠١٦١- ٠١- -٧٩١
٣١٩١٣٧١٠٢٠٢
٦١٦٥٢١٦١- ١- -٦١١٢
٦٣- ٦٣٦٣٦٦- ٢٢١١٢٢
٠٩٤٠٧٠٣٢٧١٣٢
٠٠٥٢٠٥- ٦١٢١٤٢
٢٧١٨٤٦٩٨٥٢٥٢٥٢
٦١٦١٦١٤- ٤- ٢١٣١٦٢
٥٣- ٩٤٥٢٧٥- ٣٢٢١٧٢
٠٦١٠٤٠٠٢٧١٨٢
٦٣١٨٦١٩٤٥٢١٢٩٢
٤٦٦٥٢٦١٦١- ٤- -٣١٠٣
٠٨٦٥٢٥٢٦١- ٥- -٢١١٣
٢- ١٤١٢- ٧١٥١٢٣
٢- ١٤١٢- ٧١٥١٣٣
٤٥١٨٦٣٩٦٥٢٣٢٤٣
٤٢- ٤٦٩٨٣- ٤٢٤١٥٣
٦٨٦٦٨٧٢٥٧٩٦٦٥٨٩٥
من إجابة الطلبةالأول الاختبارنتيجة = 1X
من إجابة الطلبةالثاني الاختبارنتيجة = 2X
71 =، 1X= انحراف النتيجة متوسط1x
8 =71 – 52
61 =، 2X= انحراف النتيجة متوسط2x
∑	 ∑	 ∑ =61- =61 – 0
٨٤
24,0 =0536172√686 =6872	 	579√686 =
- ٠٤،٠بينط ابرتلاايقع مؤشر ف،٢٤،٠فهينتيجةأن،الحسابمنو
.مقبولالارتباط فهيأن علىيختصر أنيمكنالمصادرإلىاستنادا. ٠٧،٠
المناقشة-ج
٤.٤عرضت الباحثة في الجدول الطلبة التى إجابةمن المعلوم أن نتيجة 
١١الاختبارسهلا ، وبنود ٣١الاختباربنود :كالآتيةالصعوبةعاملمالنتيجة ف
١١الاختباربنود فهيتمييزالعاملمنتيجة أماو.صعبا١١الاختبار، وبنود متوسطا
كما عرضت الباحثة ،اراسب١١الاختباربنود و، مقبولا٣١الاختباربنود و، جيدا
.٦.٤في الجدول 
ذلك ، تدل على أن للاختباركيفي التحليل التى بحثت الباحثة بالالصدق نتيجة كانت و
. ٧.٤الجدول في اتضح بمؤشر التعليم وأهدافه كما الاختبار مطابق
بطاقة تقييم المقال فتستخدم الباحثة المقالالاختبارتخاذ نتيجة ابجانب ذلك،
٨.٤الجدول ذلك، ومنبالمعيا والمذكورالتى حللت الباحثة ٨.٤كما في الجدول 
مطابقا بمؤشر التعليم وأهدافه.دل على نتيجة اختبار المقالي
الجدولقد عرضت الباحثة فيالثبات في هذا البحث وبعد ذلك، إن نتيجة
طريقة لتقييم النتيجة الثبات فهي كما شرحت الباحثة في مقدمة أن طريقة ، ٩.٤
،٢٤،٠كانتنتيجةأن،الحسابمنو(، dohteM tseteR-tseT)الاختبارإعادة 
٩٤
أن علىيختصر أنيمكنالمصادرإلىاستنادا. ٠٧،٠-٠٤،٠بينالارتباطيقع مؤشر ف
.مقبولالارتباط فهو
٩٤
الفصل الخامس
الخاتمة
نتائج البحث-أ
عن الرابع الفصلالأول إلى الفصلمن البحث السابقالباحثةعرضتلقد و
تقدم الفصلهذافي. وpokgnuT NsTMاختبار المدرس في مادة اللغة العربية تحليل 
:منها،المهمةبعض نتائج البحث
اطابقمالثانوية الإسلامية الحكومية في المدرسة ختبار المدرسابنود كان - ١
إلى ينظرن المدرس في إعداد بنود الاختبار لأختبار الجيدصائص الابخ
ومؤشرات التعليم.أهداف التعليم
ةستخدم الباحثتالذي ألّفه المدرسختبار الجيدخصائص الالحساب و
.والثباتالصدق 
النظر بفهيالصدقعلىختبارالانتائج كانت كيفية الباحثة لقياس -
النتائج التي حصلت الباحثة. فأهداف التعليمومؤشرات التعليمإلى
يطبقفي إعداد بنود الاختبار المدرس بعد عملية البحث فهي إن 
.ومؤشرات التعليمأهداف التعليمب
هيعلى الثبات فختبارالاكيفية الباحثة لقياس النتائج وأما -
(، يعني dohteM tseteR-tseT)طريقة إعادة الاختبار استخدام ب
رتباطها الطلبة في الاختبار الأول تحسب انتيجة التي حصل عليهاال
٠٥
فهو ارتباطولهمافي الاختبار الثاني، عليها واحصلالنتيجة التي ب
مقبول.
نظر إلى البا المدرس في إعداد الاختبار فهي كانت الخطوات التي مر- ٢
.الاختبار وتحديد زمن الاختبارتحديد الأهداف وإعداد محتويات 
معاملالصعوبة ومعاملستخدم الباحثة تبنود اختبارتحليلوكان 
:فهي، وأما النتيجة لهماالتمييز
، وبنود سهلا٣١بنود الاختبار الصعوبة فهيمعاملأن نتيجة-
صعبا.١١، وبنود الاختبار متوسطا١١الاختبار 
بنود و،جيدا١١الاختباربنود فهيتمييزالمعاملأن نتيجة-
.اراسب١١بنود الاختبارو، مقبولا٣١الاختبار
المقترحات- ب
، للمدرسالتي كانت ضرورية تقديمهامن كتابة هذه الرسالةوتقترح الباحثة 
هي:ف
خصائص مبادئإلىأن ينظرإعداد الاختبار لمدرس فيايجب على- ١
.ختبار الجيدالا
أوجداسهلاختبارالايكونلا أنإعداد الاختبار فيلمدرس لينبغى - ٢
حلالطلبة على فعتدلا ةالأسئلة السهلن، لأولكن متوسطاجدااصعب
إلى اليأس والكسلان ؤدي الطلبة تالأسئلة الصعبة كذلك،. والمشكلة
.الصعبةالأسئلةتلكوايحللليةكفاليس لديهم ن لأ
٠٥
في إعداد مؤشر التعليموالدراسيةوادالمين بطابقةالمبلمدرس أن يهتم ا- ٣
.الاختبار
٤٩
المراجع
المراجع العربية-أ
، ، التقويم والقياس الفسي والتربويأحمد محمد الطبيب
.إسكندرية:المكتب الجامعي الحديث
. القاهرة،المعجم الوسيط، ٢٧٩١إبرهيم أنيس، 
الوسيط في العربية المنجد، ٣٠٠٢جميع الحقوق محفوظة،
بيروت.: دار المشرق،والمعاصرة
أسس تعلم اللغة وتعليمها، ، ٣٩٩١دوجلاس براون،
.حارالنطخة العربية
، لبنان: المكتبة الشرقية.منجد، ٣٠٠٢رياض الصلح،  
مدخل الى مناهج البحث ،٩٨٩١رجاء محمو أبو علام،
.مكتبة الفلاحالتربوي، 
،، وخالد حسين مصلح، ومفيد حواشينسامي عريفج
-عمانفي مناهج البحث العلمي وأساليبه، ، ٩٩٩١
البريديالرمز 
٥٩
المدخل إلى البحث في ،م٠٠٠٢صالح بن حمد العساف، 
الطبعة الثامنة، الرياض:مكتبة العلوم السلوكية، 
.العبيكان
إيمان أحمد ورشدي أحمد طعيمية، وعلي أحمد مدكور، 
المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية ، ٠١٠٢هريدي،
دارالفكرالعربي: مدينة نصر.،للناطقين بلغات أخرى
جامعة الملك اختبارات اللغة،،٩٨٩١الخالق،مد عبدمح
سعود: الطبية الأولى.
دار الاختبارات اللغوية، ، ٠٠٠٢محمد علي الخولي، 
الفلاح للنشر والتوزيع: صويلح.
المراجع الأحنبية- ب
akeniR :atrakaJ ,nakididneP isaulavE ,5002 ,otnayraD
.3.teC atpiC
seT naD isaulavE nagnabmegneP ,2102 ,anstaM hoM
.habatiklA :nataleS gnaregnaT ,barA asahaB
malaD isaulavE ,4102 ,rihohT dammahuM
.takysiM :gnalaM ,barA asahaB narajalebmeP
٩٦
Tarmizi Ninoersy, 2015,  ةغللا يموقتو ميلعت جهنم ريوطت
اهيرغب ينقطانلل ةيبرعلا , Darusalam, Banda Aceh:
Al-Mumtaz Institute.
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أ- دحَأ نم ةبِوجَلأا حصَأ رتخا) ِبيلصلا ةماَلعِب د وأ ،ج ،ب ،أ فورُلحاx (
ةباجِلإا ةَقرو ىلع
١ -ِإبلاَط انَأ .... ىمس
أ.مازع ُةدومحم .ب ةيِزوَف .ج .د
يتَقيدص
٢ -.... انَأ ،ْةيْلح ىمسِإ
أ. بلاَط ةبلاَط .ب ةتِناَق .ج .د
ةديفر
٣ -ع اَذه؟ .... نمنامْث
د. تلْكج.ذلك ب. هذه هذَا .أ
.... هذه؟ هذه سبورة- ٤
د. ماذَاج. هلْب. ما من .أ
من ....؟ هي مدرسة- ٥
د. أَنتج. هي ب. هو أَنت .أ
يا .... ! أَنت صديقَي- ٦
د. ج. فَوزان ب. حلْيةقَانِتة.أ
فَوزية
عائشة صديقَتي .... طَالبة- ٧
هود.هيج.ب. أَنتأَنت.أ
صباح الخَير....- ٨
د. ج. مساء النور ب. مساء الخَيرشكْرا .أ
صباح النور
أَهلا و....- ٩
د. ج. مع السلاَمة ب. إِلى اللِّقَاءعفْوا .أ
سهلاً
ليلتك سعيد ....-٠١
د. ج. نهارك سعيد ب. سعيد مبارك سعيد مباركة.أ
سعيد 
ناظر المدرسة–بائعة –خادم -١١
halokes sawagnep ,laujnep ,utnabmeP.أ
naakatsuprep alapek ,laujnep ,iawageP.ب
halokes sawagnep ,ilebmep ,iawagepج. 
halokes sawagnep ,ilebmep ,utnabmepد. 
هو مدرس .... اُلأستاذ لُقْمان-٢١
د. ج. إِسمك ب. إِسمها إِسمه.أ
إِسمك
مدينةُ ميدان في ....-٣١
ب. سومطْرا الغربِيةسومطْرا الشماليةُ .أ
د. سومطْرا فَقَدج. سومطْرا الجَنوبِية 
ية الغربِية....عاصمة أَتش-٤١
د. ج. تاكنجون ب. مولاَبوه أ.لاَنجسى 
لُهوك سوماوِي
.... إِسمك؟ إِسمى أَحمد-٥١
د. ماذَاج. أَين ب. من ما .أ
هلْ أَنت موظَّف؟-٦١
نعم،د. ج. لا، أَنا موظَّف ب. أَنا مدرّس نعم، أَنا مدرّس.أ
أَنا موظَّف
هذه أُخت خليد، إِسمـــ .... ميمونة-٧١
د. ج. إِسمك ب. إِسمك إِسمه.أ
إِسمها
ترجِم إلى اللغة العربيةmaptas ,ripos ,naakatsuprep alapeK-٨١
ناظر -سائق -ج. فَلاَّح أَمين المَكْتبة –طَيار –بواب .أ
المدرسة        
أَمين - سائق –د. بواب ناظر المدرسة        -سائق –بواب .ب
المَكْتبة
أَين الْقَلَم؟-٩١
د. نعم، ج. هذَا الْقَلَم  ب. الْقَلَم في الْحقيبة الْقَلَم لأُستاَذ .أ
لَم هناالْقَ
الْمسجِد....-٠٢
د. ج. وسع ب. الواسعة واسعة .أ
الواسع
.... قَبِيحةٌ-١٢
د. ج. المَقْعد ب. الصورة الفَصل .أ
الكُرسي
المقْلَمة .... المرسمة والمعجم-٢٢
د. بينج. وراءب.تحْت فَوق .أ
الممحاة .... المَكْتبِ-٣٢
د. بِج. لِ ب. في  على .أ
المدرسة كَبِيرة وجميلة، المُبتدأ في هذه الكَلمة.-٤٢
د. ج. و ب. كَبِيرة المدرسة .أ
جميلة
اُلأستاذ ماهر، ماهر....-٥٢
د. ج. مجرور ب. خبر المُبتدأ.أ
مظْرف
الكتاب أَحمر-٦٢
harem ukub utIج. harem gnay ukuB.أ
harem gnay ukub utIد. harem uti ukuB.ب
رماديةالسبرة -٧٢
uribد. uba-ubAج.merKب. hituP.أ
الحَائط.... أَصفَر-٨٢
ج. لَونهب. أَلوانُ لَونُ .أ
لَونهاد.
الساعة  .... أَسواد-٩٢
لَونه د. لَونهاج.ونُلَب. أَلوانُ.أ
فَصلُك؟ونُما َلَ-٠٣
د. ج. لَونك أَبيض ب. لَونى أَبيض ه أَبيض ونلَ.أ
ها أَبيضونلَ
أَجِب عن أَسئلَة الاتية صحيحة وجيدة!- ب
ماهو إِسم ظَمير وإِسم الإشارة؟- ١
ماهو مبتدأ وخبر؟- ٢
آت مثَال المُبتدأ وخبر؟- ٣
ترجِم كَلمة الآتية إِلى الُّلغة الإندونِيِسية- ٤
لَونها أَسود وبنفْسجِي وأَحمر""أُنظُر إِلى أَقْلَامٍ، هي متنوعةٌ
(kilim itnag atakحولْ الكَلمات الآتية حتي تكُونُ ظَمير المُتصيلُ )- ٥
ظَمير المُتصيلُإِسمرقْم
هيهوأَنتأَنتأَنا
ولَدهاولَدهولَدكولَدكولَديولَد١
مدرسةٌ٢
خادم٣
صورةٌ٤
قَلَم٥
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB
MTsN TUNGKOP, ACEH BESAR
1. Bagaimana Ibu mengevaluasi belajar siswa?
2. Bagaimana cara Ibu menyusun tes untuk mengevaluasi belajar siswa?
3. Berapa jumlah butir soal yang Ibu buat dalam sebuah tes?
4. Apa bentuk butir soal yang Ibu buat?
5. Bagaimana Ibu menyeimbangkan materi pelajaran kedalam butir soal baik
itu pilihan ganda ataupun esai?
6. Dalam menyusun butir soal bentuk pilihan ganda, apa saja yang menjadi
pertimbangan Ibu dalam membuat pilihan jawaban?
7. Apa yang Ibu lakukan dalam menyusun butir soal agar sesuai dengan
indikator pembelajaran?
8. Kesulitan apa yang ibu hadapi dalam menyusun butir soal yang sesuai
dengan indikator?
9. Bagaimana Ibu menilai jawaban siswa terhadap soal esai?
10. Bagaimana Ibu meneliti validitas tes?
Jawaban
1. Setelah selesai semua materi dan mereka sudah paham semua yang telah
diajarkan.
2. Yaitu dengan cara melihat tujuan pembelajaran, indikator, dan tingkat
pengetahuan siswa.
3. Ada 35, soal dalam bentuk pilihan ganda terdiri 30 butir soal sedangkan
yang esai 5 butir soal.
4. Bentunya pilhan ganda dan esai
5. Cara ibu menyeimbangkan butir soal dengan membagikan materi
tersebut, misalnya judul besarnya ada empat, kemudian untuk soal
pilihan ganda empat dibagi tigapuluh. sedangkan esai setiap judul materi
satu.
6. Tingkat kemudahan dan bahasa yang dipakai mudah dipahami oleh siswa
dan yang homogen, sesuai materi yang diajarkan.
7. Pedomannya kembali lagi ibu melihat indikator agar butir soal yang ibu
buat sesuai dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai.
8. Tidak sulit.
9. Menurut kesulitan suatu soal, dan juga menurut jawaban yang mereka
jawab, karena disetiap soal esai sudah ditentukan nilai setiap butir soal.
10. Cara mengukur validitas dengan melihat kesesuai dengan indikator dan
tujuan pembelajar yang ingin dicapai.
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